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«LA FRANCA» 
Cos de la casa així anomenat per-
qué hi havia el dormitori deis tre-
balladors de la masia. Allí, quan an-
tigament es tenia de fer la verema, 
venint-bi treballadors franceses bi 
dormien amb els mossos de la ca-
sa. I parlant deis francesos i del 
lloc on dormien, va degenerar 
aquest lloc amb el nom de «la Fran-
ga», i per veinatge, a tot el cos d'edi-
fici on bi bavia també altres depen-
déncies; una d'elles era la comuna 
i que encara ara totbom de la casa 
coneix, no peí seu nom antic o ac-
tual (WC) sinó peí de «Franga», i 
així, quan algú té necessitat d'aquest 
servei, diu: Vaig a la Franga. 
L A C O Y A D E L A F O N T 
E n el camí que baixava a la font 
bi ha una petita cova que bavia ser-
v i l d'amagatall de la gent de la ma-
sia en époques de bandidatge. Ac-
tualment está visible, j a que la bro-
lla ha anat desapareixent, peró an-
tigament tot aquell sot era tapat de 
bardisses, i si no eren els de la casa, 
ningú sabia dit amagatall. L 'avi i 
els seus germans, quan eren petits, 
com tota la canalla entremaliada i 
tafanera, varen descubrir, ficant-se 
entremig de les bardisses, la cova 
i varen pujar a dir-bo a la casa, tot 
alegres d'baver fet aquell descobri-
ment, i no quedaren massa satis-
fets de la troballa, j a que els varen 
renyar, prometent-los un cástig si bo 
deien, dones alió era un amagatall 
secret de la casa i ningú bavia de 
saber-bo. 
E L C O N T R A B A N 
E l contraban sempre ba estat per-
seguit i , per tant, les torces públi-
ques sempre bi han estat alertades. 
E l camí del contraban passava a 
peu a través de la frontera i així 
continuava fins a destí, amb amaga-
talls en diferents cases, coves, etc. 
Infundadament, els mossos de l'es-
quadra varen teñir noticia que a la 
masia bi bavia contraban i , natural-
ment, varen anar-bi per a buscar-lo. 
E n demanar a la casa de registrar 
per a trobar els «fardos» i davant 
l'estranyesa de tal sospita, els dei-
xaren buscar immediatament. Co-
mengaren Tescorcoll i davant la 
gran quantitat de dependéncies de 
la casa, les protestes d'innocéncia 
i la sospita que els bavien aixecat 
la camisa, el caporal deis mossos 
va dir: «Marxem, perqué si volien 
amagar contraban en aquesta casa, 
bauríem d'ésser molts a buscar i tot 
i així ens podrien fúmer». 
E L S C A P T A I R E S 
Avui no sé com en diríem d'a-
questes persones; abans en deien 
captaires. E r a gent, per regla gene-
ral gran, no indigents ni massa gan-
duls, que ana ven de casa en casa 
demanant caritat, peró que en les 
cases de pages a vegades donaven 
un cop de m á en alguna feina a 
canvi d'un plat de menjar . Aques-
ta gent feia u n recorregut periódic 
bastant llarg i , regularment, passa-
ven cada dos o tres mesos. Ende-
més, eren uns tipus que feien de re-
caders, j a que tenien un itinerari 
que permetia trametre algún encár-
rec a altres cases, tasca que feien a 
la perfecció. E l s dos últims que re-
cordó, eren dos homes grans, de Sa-
badell, que tenien una caseta vora 
L a Salut i que cada dos mesos, ben 
regularment, passaven per aquí i 
arribaven fins al capdamunt de la 
Plana de Vio. Es taven u n mes a ca-
sa i u n mes de camí i , naturalment, 
sabien les cases on podien trucar 
i les que bavien de passar de llarg. 
E n general, aquesta gent era forga 
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honrada i ádhuc si hi havia quel-
com d'anormal pels voltants de la 
casa, donaven l'avís. 
E L M O R R A L E T 
Degut a la manca d'hereu en la 
generació de la meva besávia, va 
ésser la pubilla la que continua la 
descendencia, casant-se amb en Pau 
Morral i Pous, d'Abrera. Peró quan 
varen fer els capítols matr imoniáis , 
j a varen fer constar la voluntat de 
continuar el cognom Casamada unit 
al de Morral , per qué no es perdés 
dit cognom que j a venia de molt 
antic i que segons el dret cá ta la de 
l'época, era permés , fins i tot deixar 
solament el cognom més antic. L 'avi 
tenia quatre nois, i sospitant les 
bromes que aquests rebrien en por-
tar el M o r r a l * al davant, va decidir 
de sol-licitar la supressió del cog-
nom, deixant el que dula la seva 
avia. 
L ' A L Z I N A T E R E S A 
L'alzina que es troba a peu de ca-
mí en el pía de la font, rep aquest 
nom, segons tradició familiar, de-
gut a que, essent la dita Teresa pu-
billa de la masia, la va fer plantar 
o arreglar. D'ésser certa aquesta 
tradició familiar, ens t robaríem amb 
un arbre de gairebé dos-cents anys. 
E L S R O U R E S 
S i bé totbom coneix actualment 
un roure monumental en la font de 
Casamada, que ba estat glosat en 
vers i en prosa i que, certament, té 
unes mides de troné i capgada una 
mica fora de les normáis , t a mb é 
és cert que bavia existit u n altre 
roure, de trono molt més gruixut, 
part damunt de la casa, que bavia 
tingut l 'estima de moltes noies de 
la familia, entre d'altres, perqué te-
nia una arrel sobressortint de té r ra 
molt grossa que servia de seient per 
a poder festejar i que, per aixó en 
deien el «festejador». 
* Ais animáis de tir se'ls posava un 
sao pie de menjar penjat al cap i que 
se'n diu morral o morralet. 
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